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Фольклор шундай гўзал санъатки, унда муайян 
бир халқнинг тарихи, урф-одатлари, мақсади, орзу ва 
ўйлари жуда нафис ва халқчил тарзда ифодалаб бе-
рилади. Қайси бир халқнинг фольклорига ошно бўл-
сангиз, айнан ўша халқнинг руҳияти, ўзигагина хос 
бўлган ҳаракатлари сизни мафтун этмай қўймайди. 
Фольклор — халқ бойлиги. Ўз бойлигини асраб 
қола олган халқ эса бахтлидир. Ўзбек халқининг 
фольк лор санъати жуда бой. Фольклор ҳаётимизга 
шу қадар сингиб кетганки, улар ёрдамида бугунги 
кун ёшларига тўғри тарбия бера олишимиз мумкин. 
Айниқса, достонлар, аллалар, ёр ёрлар бу борада 
бизга кўмакчи бўла олади. Санъатшунослик фанлари 
номзоди, профессор Ботир Матёқубовнинг  “Достон 
наволари” китобида достонлар мавзу бўйича шартли 
равишда 5 турга бўлинади. 
— Достонларнинг баҳодирлик ва қаҳрамонлик 
турлари. Уларга Широқ, Тўмарис ва Зарина сингари 
фидокорларнинг ботирлиги, жасорати тўғрисидаги 
афсона ва ривоятлар, “Алпомиш”, “Гўрўғли”, 
“Соҳибқирон” ва бошқа достонлар киради. 
— Тарихий достонлар маълум бир давр ва йи-
рик шахс ҳаёти билан боғлиқ тарихий ахамият-
га молик воқеалар асосида яратилган. Буларга 
“Искандарнома”, “Шайбонийхон”, “Шоҳ Машраб” 
ва бошқалар киради. 
— Диний мавзудаги “Меърож”, “Кийикнома”, 
“Амир Ҳамза”, “Иброҳим Адҳам”, “Қул Хўжа 
Аҳмад” ва бошқа достонлар. 
— Ишқий мазмундаги достонлар сон жиҳатидан 
салмоқли қисмни ташкил қилиб, ошиқнинг ишқий 
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ФОЛЬКЛОР ВА ТАРБИЯ
Аннотация. Мақолада фольклор санъатининг бугунги кун ёшларининг тарбиясидаги аҳамияти ҳақида сўз боради.  Тарбия 
масаласида достонларнинг, аллаларнинг ўрни ҳақида мисоллар келтирилади. Бундан ташқари, маросим қўшиқларининг ҳам 
ёшлар тарбиясидаги роли бениҳоя катта эканлиги тасвирланади. Бир қанча олимлар мусиқанинг инсон мия фаолиятига 
таъсири ўрганганлар. Биология фанлари доктори, профессор Татьяна Черниговскаянинг бу борада олиб борган ишларидан 
мисоллар келтирилади.    
Калит сўзлар: фольклор, достон, алла, маросим қўшиқлар, таълим, тарбия, бадиий оғзаки ижод. 
ФОЛЬКЛОР И ВОСПИТАНИЕ
Аннотация. В статье рассматривается роль фольклорного искусства в воспитании современной молодежи. Есть не-
сколько примеров роли эпосов и колыбельных песен в вопросе о воспитании. Также описывается бесконечное значение обрядо-
вых песен. Многие ученые узнали, что музыка влияет на деятельность человеческого мозга. В статье представлены примеры 
работ, выполненных доктором биологических наук, профессором Татьяной Черниговской.
Ключевые слова: фольклор, эпос, колыбельные песни, обрядовые песни, воспитание, преподавание, литературное твор-
чество.
FOLKLORE AND EDUCATION
Annotation. In the article the role of folklore art is discussed in education of modern youth. There are a few examples of role of 
eposes’ and lullabies in a question of education. The endless value of ceremonial songs is also described. Many scientists knew that 
music influenced on activity of human brain. The examples of the works, done by the doctor of biological sciences, professor Tatyana 
Chernigovskaya, are presented in the article.
Keywords: folklore, epos, lullabies, ceremonial songs, education, teaching literary
муболағали саргузаштлари, эртакнамо афсона ва ри-
воятлар ёрдамида тасвирланади. Булар: “Ошиқ Ғариб 
ва Шоҳсанам”, “Ошиқ Маҳмуд”, “Ошиқ Албанд” ва 
бошқалар. 
— Дидактик достонларда муайян тарихий давр-
даги ахлоқий, ижтимоий сиёсий ҳаёт билан узвий 
боғланган ахлоқий – тарбиявий воқеалар акс этти-
рилади. Булар: “Авазхон”, “Юсуф ва Аҳмад” ҳамда 
бошқа достонлар. [1.Б. 17]
Ўз-ўзидан кўриниб турибдики, достонлар келажак 
авлоднинг ахлоқий, маънавий ва руҳий тарбиясида 
жуда катта ўринга эга. Достонларимиз қайси мавзуга 
мансуб бўлишидан қатъий назар, уларда адолат, ий-
мон, меҳр-муҳаббат, инсонийлик, мурувват, яхшилик 
қилиш, самимийлик, ота-онани эъзоз лаш, Ватанни 
севиш каби бир қанча хислатлар улуғланади, иллат-
лар қораланади. Шунинг учун ҳам фарзандларимиз-
га болалигиданоқ достонлар асосида яратилган эрта-
клар, қўшиқлар айтиб бериш, ўргатиш жуда муҳим. 
Алла ижрочилиги ҳам фарзандлар тарбияси ва 
камолотида муҳим ўринга эга. Алла онанинг жи-
гарбандига қилган ҳасратларидир. Қадимдан алла-
лар инсон меҳр-муҳаббати билан сийнаси тўла она-
ларнинг орзу-умид садолари бўлиб янграган. Улуғ 
аллома Абу Али ибн Синонинг «Тиб қонунлари» 
асарининг 1-китобида шундай сатрлар келтири-
лган: «Боланинг мижозини кучайтирмоқ учун унга 
икки нарсани қўлламоқ керак. Бири болани секин-
аста тебратиш, иккинчиси, уни ухлатиш учун одат 
бўлиб қолган мусиқа ва ашуладир. Шу иккисини 
қабул қилиш миқдорига қараб боланинг танаси би-
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Педагогика, психология
лан тарбияга ва руҳи билан мусиқага бўлган истеъ-
доди ҳосил қилинади». Улуғ бобокалонимизнинг бу 
сўзлари бола тарбиясида мусиқанинг нақадар кат-
та аҳамиятга эга эканлигини исботлайди. Бу ерда 
нафақат руҳий тарбияси, балки жисмоний тарби-
ясига ҳам алоҳида эътибор берилганини пайқаш 
мумкин. Ибн Сино мусиқанинг, асл оҳангларнинг 
нафақат боланинг руҳиятига, балки руҳият орқали 
унинг жисмоний саломатлигига ҳам ижобий таъ-
сир этиш мумкинлигига ишонган ва буни амалиётда 
кўп бора исботлаб берган. Бу сўзларнинг қанчалик 
чин экани эса йиллар давомида ўз тасдиғини топиб 
келмоқда. Бугунги кунда ҳам ёш оналаримизга худди 
шу сўзларни уқтириб келмоқдамизки, момоларимиз 
тажрибасидан, синовидан ўтган болани аста тебра-
тиб, аллалар айтиб бериш самарали натижаларни 
бермоқда. 
Филология  фанлари доктори Маматқул 
Жўраевнинг «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» 
газетасининг 2013 йил 32-сонида “Мустақиллик 
даври ўзбек фольклоршунослигига бир назар” ном-
ли мақоласи чоп этилган. Ана шу мақоланинг бир 
қисмига назар солсак: “Ўзбекистоннинг қадимий 
фольк лор ва анъанавий ижрочилиги сақланиб қолган 
Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Бухоро, 
Хоразм вилоятлари, Қорақалпоғистон Республикаси 
ва Фарғона водийси бўйлаб экспедициялар уюшти-
рилди. Номоддий маданий мерос ёдгорликларини 
кенг кўламда тўплаш ва хатловга олиш мақсадида 
2012 йил 9–18 апрель кунлари Фарғона водийсида 
ўтган экспедиция давомида ўзбек халқ оғзаки бадиий 
ижодининг “ўлан”, “лапар”, “ёр-ёр”, “алла”, “келин 
салом”, “келин ўтирсин”, “терма-қўшиқ”, “ашула”, 
“байт-ғазал”, “йиғи-йўқлов қўшиқлари”, “ривоят”, 
“афсона”, “топишмоқ”, “мақол”, “дуо-олқиш”, “ё ра-
мазон”, “айтишув”, “кинна айтимлари”, “зикр айтим-
лари”, “аския”, “қизиқчилик (кулги-ҳикоя)”, “лати-
фа”, табиат ҳодисалари билан боғлиқ халқ қарашлари, 
мифологик тасаввурлар, халқ календарига оид ма-
териаллар, об-ҳаво ўзгаришларига оид таъбирлар 
тўпланди. Халқимизнинг қадимий деҳқончилик ма-
данияти билан алоқадор маросимлар замирида ша-
клланиб, ўзида серҳосиллик ғояси ҳамда табиатнинг 
кўкламги уйғонишини тараннум этувчи “Арғувон 
гули” номли анъанавий баҳорий удум ва “Сумбула 
сайли” фольклори ёзиб олинди.” Олимларимизнинг, 
илм аҳлининг қадимий фольклоримизга бўлган 
қизиқиши, йўқолиб бораётган, ёки унутилиб кетаёт-
ган ўзбек халқ оғзаки бадиий ижодини тик лашга, 
асрашга ва келаси авлодларга етказишга бўлган ури-
нишлари замирида жуда катта маъно мужассамдир. 
Бу уринишлар, ҳаракатлар таҳсинларга лойиқ. Чунки 
ушбу оғзаки ижодни фарзандларимизга ўргатиш, 
миллий фольклоримизга ошно этиш орқали уларда 
жуда кўп фазилатларни шакллантиришга эриши-
шимиз мумкин. Масалан, табиат ҳодисалари билан 
боғлиқ қўшиқларга аҳамият берайлик. Наврўз билан 
боғлиқ «Муборакбод», «Йил боши», «Бойчечак», 
«Салом, Наврўз», «Баҳор келди», «Сумалак» ёки 
фасллар билан боғлиқ чақириқлар «Суст хотин», 
«Чой момо», «Қор келди» каби қўшиқлар орқали 
фарзандларимизни атроф-муҳитга бўлган муноса-
батини тўғри шакллантиришга эришиш мумкин. 
Айниқса, бугунги кунда экологик муаммолар дунё 
ҳамжамиятини ташвишга солиб келаётган экан, фа-
рзандларимизда экологик маданиятни шаклланти-
риш долзарб мавзулардан бири саналади. Биргина 
бойчечак баҳор элчиси эканлиги, уни ардоқлаб, ёши 
улуғларга совға қилиниши хақидаги қўшиқнинг за-
мирида ҳам жуда катта маъно бор. Фасллар алмаши-
нишини кузатишни ўрганиш, фасллар элчиларига 
эътиборли бўлиш, атрофнинг гўзаллигидан шодла-
ниш ва софликни қадрлаб, асраб, эзгуликни ўзгалар-
га ҳам улашиш каби юксак инсонийлик туйғуларини 
ривожлантиришда бу каби қўшиқларнинг аҳамияти 
беқиёс. Ёки “Сумалак” қўшиғи. Унда ҳам фарзанд-
ларимизда соғлом овқатланиш одатларини шакллан-
тириш, табиат неъматларидан оқилона фойдаланиш, 
инсон саломатлигига фойдали бўлган омиллар билан 
таништириш имконини берувчи ажойиб жиҳатлари 
мавжуд. «Суст хотин», «Чой момо», «Қор келди» 
каби қўшиқлар эса табиат ҳодисаларига бўлган му-
носабат, уларнинг неъмат эканлиги ва бу ходисалар-
га қандай тайёрланиш кераклиги, уларнинг табиат 
мувозанатида ўрни нақадар аҳамиятли эканлигини 
ва бу табиат ҳодисалари яратганнинг неъмати экан-
лигини ва бунга шукроналик келтириш кераклигини 
ўргатишга ёрдам беради.
  Халқ бадиий оғзаки ижоди орқали фарзанд-
ларимизни меҳнатга ўргатишимиз имкони бор. 
Мавсумий-меҳнат маросимларида ижро этиладиган 
«Қўш ҳайдаш», «Шохмойилар», «Майда», «Обло 
барака» каби қўшиқлар нафақат оғир меҳ натнинг 
роҳати ширин бўлишини, балки меҳнат жараёнида 
жониворлар ҳам яқин кўмакчи бўлишини уқтиради. 
Қолаверса, жониворларга эҳтиёткорона муносабат-
да бўлиш, уларнинг ҳам меҳнатини қадрлаш, оғир 
меҳнат вақтида ҳам асраб авайлаш лозимлиги каби 
тушунчаларни шакллантиришда ёрдам беради. Бу 
эса фарзандларимизда меҳрибонлик, раҳмдиллик, 
меҳнатсеварлик каби хислатларни пайдо қилади. 
Ўзбек халқининг таъсирчан анъанавий фольклор 
қўшиқларидан бири ёр-ёрлардир. «Ёр-ёр»лар никоҳ 
тўйларининг иккинчи босқичи — қиз узатиш кеча-
си айтиладиган қўшиқлардан бири ҳисобланади. 
«Ёр-ёр»лар нафақат ўзбекларда, балки қирғиз, 
қозоқ, қорақалпоқ каби туркий халқларда ҳам кенг 
тарқалган. «Ёр-ёр» ижроси ҳар қандай одамга тез 
таъсир қилади ва юракнинг тубига қадар етиб бора-
ди. Чунки ёшларнинг энг бахтли кунига бағишланган 
бу қўшиқ ижроси инсондаги ҳиссиётни, ёшларга, 
фарзандларга бўлган меҳрни, қиз болани айни давр-
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Д.Мухамедова. Фольклор ва тарбия
дан келинлик даврига ўтаётганлигини ифодаловчи 
ҳис-туйғуни жунбушга келтиради. «Ёр-ёр» мавзуси 
ниҳоятда кенг бўлиб, уларда келин ва куёвни таъриф-
лаш, уларнинг аҳил яшаши ва бола-чақали бўлиши, 
ширин турмуш қуришларига ундаш, турмушда бўла-
диган аччиқ-чучукларга қаноат қилиш каби оҳанглар 
билан бирга, келин бўлишдек бахтга муяссар бўлган 
қизга дугоналарининг ва бошқаларнинг орзу-
ҳавасмандликлари ҳам баён этилади. Бу каби фоль-
клор қўшиқлар ёшларни оилага тайёрлашда яхши 
ёрдамчи бўла олади. Яъни, бу каби қўшиқларни 
эшитган ёш, хоҳ у ўғил бўладими, хоҳ қиз, оила де-
ган муқаддас қўрғонга қадам қўйиш, уни қуриш, уни 
парваришлаш жуда катта масъулият талаб қилишини 
ўргатади. 
Ўзбек мусиқа санъати жуда  улкан бўлиб, аждод-
ларимизнинг катта мероси буюк хазина сифатида 
асраб-авайлаб келинмоқда.  Мусиқа шундай бир 
булоқки, ундан ҳар қанча фойдалансангиз, унда-
ги асарларни билиб ўргансангиз, тагидан бетўхтов 
виқор билан биз билмаган намуналари чиқиб ке-
лаверади. Ҳайратланарлиси шундаки, халқ мусиқа 
ижодиёти инсоният маънавиятининг асоси, кўзгуси, 
ҳаётий кечинмалари, қадриятлари, руҳияти, миллий 
анъаналарининг оҳангларга айлантирилган кўри-
ниши десак, адашмаган бўламиз. Ўзбек мусиқаси 
меросида мусиқий намуналар ижрочилик амалиёти-
да майинлик, лирик, фалсафий ва шиддатли тарзда 
ижро этиб келинган. Мана шундай бой, маънавий 
юксак, руҳи баланд асарларни тинглаб юришнинг 
ўзи ёшларимиз тарбиясига ижобий  таъсир кўрсатар 
экан, уни ижро этиб юриш, мукаммал ижро эта олиш 
ва ижро жараёнида асар руҳиятининг ичига кириш 
ва уни жон дили, тану жони билан ҳис қилиш янада 
юксак самаралар бериши шубҳасиздир. Зеро ана шу 
асарлар оҳангида боболаримиз бешиги тебранган, 
атак-чечак қилган, дунёни таниган ва ўзлигини ан-
глаган. Худди шу каби бугунги кун ёшлари, фарза-
ндларимизни ҳам тарбиялашда мана шу садолардан 
илҳомлансак, фойдалансак, тинглатсак ва ўргатсак, 
натижаси бизни шод этмай қўймайди, албатта.
Асл оҳанглар, халқ мусиқаси инсон  ақли янада те-
ранлашишига хизмат қилади. Буни бугунги кундаги 
замонавий рус олимаси Татьяна Черниговскаянинг 
олиб бораётган илмий изланишларининг натижа-
сидан ҳам кўришимиз мумкин. Бу олима асли би-
ология фанлари доктори, профессор бўлиб, инсон 
миясининг фаолиятини ўрганган ва  унинг ривож-
ланишига, ақлий фаолиятига мусиқанинг таъсирини 
кузатган ҳамда бир қанча илмий хулосалар берган. 
Унинг фикрича, “...мусиқа асл оҳанглардан иборат 
бўлсагина, мия фаолиятига ижобий таъсир ўтка-
за олади, яъни бу вақтда миядаги барча нейронлар 
ишга туша бошайди. Миянинг ўзи мусиқа каби фа-
олият олиб боради, яъни бир-биридан узоқда жой-
лашган нейронлар ҳам, маълум бир вазифани бажа-
риш учун бирлашадилар. Мия гўё бир чолғу каби-
дир. Фақатгина бу чолғуни  чала олиш керак, холос. 
Унда ижро этиладиган асарнинг гўзал чиқиши эса 
ижрочининг маҳоратига боғлиқ”, дейди профессор 
Черниговская. 
Маданиятшунос, семиотик олим Юрий 
Михайлович Лотман эса мусиқа санъати инсон учун 
ниҳоятда зарур соҳа деб билади. Чунки, мусиқий 
асар орқали одам реал ҳаётда ҳис этиб кўрмаган 
ҳиссиётларини туяди, ўзида ҳис қилади ва анг лайди, 
деган эди. 
Улуғ мутафаккир шоир Саъдий Шерозий куй ва 
қўшиқни «Руҳ озуқаси» деб атаган экан. Шунинг 
учун ҳам киши яхши бир куй ёхуд қўшиқ тинглага-
нида жаҳолатдан йироқлашади, қалбини яхшилик 
туғёнлари қамраб олади. Муҳаббат, садоқат, инсо-
нийлик, гўзаллик каби юксак даражадаги инсоний 
ҳис-туйғуларни қалбан ҳис қилади. Мусиқа шундай 
ажойиб санъатки, унинг учун ҳеч қандай тил тўсиғи 
йўқ, таржимонга муҳтож эмас. Мусиқа шундай ажой-
иб шифобахш фазилатларга эгаки, буни ўз навбати-
да Абу Наср Муҳаммад ал-Фаробий, Абу Али ибн 
Сино каби улуғ даҳолар ўз асарларида таърифлаб 
берганлар.Улуғ машойихлардан Жалолиддин Румий 
ҳам ўзининг «Маснавий» асарини рубоб, най, дойра 
жўрлигида ижро этиб, шогирдларига ёздирганли-
ги ҳақида маълумотлар мавжуд. Шу қадар ардоқли, 
қувончу қайғуларга ҳамиша ҳамдарду ҳамроҳ бўл-
миш бу сирли, мафтункор мусиқий оҳанглар ҳамма 
даврларда барчага маънавий озуқа, мадад бўлиб 
келган. 
Агар эътибор берсак, қадимдан бизгача етиб келган 
фольк лор намуналари, мусиқий асарлар бизга ота-бо-
боларимиз, момоларимизнинг маданияти, руҳияти, 
дунёқараши, онги, тафаккуридан сўзлайди. Уларни 
тинглай туриб, юртимиздан буюк буюк алломалар-
нинг етишиб чиқиши, дунёга донғи кетган олимла-
римизнинг айнан бизнинг ватанимизда улғайиши, 
бежиз эмас эканига амин бўламиз. Фольклор намуна-
ларининг тинглар эканмиз, уларни бугунги кун ёшла-
рига ўргатар эканмиз, диққатимизни бир жиҳат жалб 
этади. Ота боболаримизу, момоларимиз, оламдаги 
ўзгаришларнинг, фарзанд тарбиясининг, жамиятдаги 
воқеаларнинг, ижтимоий ҳаётнинг ҳеч бир ўзгари-
шига, ютуғи ва камчилигига беэътибор бўлмаганлар. 
Ана шу жараёнларнинг ҳаммасини фольк лор наму-
налари орқали акс эттиришга муваффақ бўлганлар. 
Мусиқа ижрочилари ва яратувчиларининг мия 
фаолияти ўрганилганда, олимлар жуда қизиқ манза-
рага дуч келганлар. Томографик текширув натижа-
ларига кўра,  мусиқачиларнинг мияси мусиқа билан 
шуғулланмайдиганларникига қараганда фаолроқ иш-
лар экан. Шунинг учун ҳам профессор Черниговская 
ҳар бир болани мусиқа билан шуғулланишига, ёки 
асл мусиқалар, ҳалқ оҳангларини тинглашга ўрга-
тишга чорлайди. Чунки бундай машғулотлар мия 
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нейронларининг янада мукаммалроқ ривожланиши-
га имкон берар экан. Бундан ташқари, мусиқа бола-
нинг диққати шаклланишида хизмати беқиёс, яъни 
мусиқани ўрганаётган бола қайси оҳанг баландроқ, 
қайси бири пастроқ, қайси бири узунроқ ёки калтароқ 
каби жиҳатларга эътибор беради ва уларни таҳлил 
қила олади. Бу эса кейинчалик мураккаб вазиятлар-
ни осон ҳал эта олиш имконини беради. Профессор 
Черниговскаянинг айтишига кўра, мусиқа билан 
муттасил шуғулланиш, кейинчалик Алцгеймер ка-
саллиги билан касалланишнинг олдини олар экан. 
Яъни мусиқа билан қанча эрта шуғуллана бошлан-
са, хотиранинг ёмонлашиши шунча ортга сурилар 
экан.  Мана шу маълумотларга таянган ҳолда айтиш 
мумкинки, асл оҳангларга бой фольклоримизга бола-
ларни ошно этиш, ўргатиш орқали нафақат фарзанд-
ларимизнинг тарбиясига, балки саломатлигига ҳам 
ижобий таъсир эта олган бўламиз. 
Бу каби мисолларни жуда кўплаб келтириш мум-
кин. Ўзбек халқининг бой бадиий оғзаки ижоди ас-
лида ҳар жабҳада инсонларга кўмакчи бўлиб келган 
ва бу давом этмоқда. Фарзандларимизни тарбиялаш 
жараёнида бу ижоддан унумли фойдаланиш мумкин 
ва унинг самарали натижаларини бугунги кунда илм-
фан ҳам асослаб турибди. Бежиз ота-боболаримиз 
фарзандлар тарбиясида халқ оғзаки ижодидан унум-
ли фойдаланмаган. Улар бу қўшиқларнинг, достон-
ларнинг таъсир кучи қанчалик кенг эканини жуда 
яхши билишган. Шунинг учун ҳам достон кечалари, 
шеърхонлик кечалари, турли сайлларда лапар, ўлан 
ва турли халқ қўшиқларини кўп ижро этишган ва бу 
кеча ҳамда сайлларга, албатта, фарзандлари, невара-
ларини ҳам етаклаб боришган. Бунинг натижасида 
эса халқимиз орасида илм-фанни ривожлантирган 
кўплаб машҳур олимлар етишиб чиқди ва оламга 
халқимизни танитди. Мана шу анъананинг бардавом 
бўлиши эса бугунги кунда бизларга боғлиқ ва бу зим-
мамизга жуда катта масъулият юклайди. 
Педагогика, психология
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